










































































































































































































































































































































































































































































































































































































한국 공주시 제민천의 경관 변화와 지역활성화
야마시타 아키오
쓰쿠바대학교 생명환경계열
본 연구의 목적은 충청남도 공주시의 구시가지 남부 지역을 사례지역으로 이 지역을 흐르는 제민천의 경
관 변화와 지역활성화를 위한 지역주민의 노력을 구명하고, 최근의 하천환경 조성이 주민의식과 지역활성
화에 미친 의의에 관해서 고찰하고자 한다. 1970년대까지 제방과 버드나무가 제민천의 상징처럼 인식되었
고, 빨래터와 물놀이 장소로서 주민들에게 친근한 장소였다. 그러나 1980년대로 접어들면서 수질이 악화
되었고 유량도 감소하였으며, 콘크리트 기슭막이로 생활공간과 멀어지게 되었다. 2000년대 이후 수질과 
유량이 회복되고 2011년부터 대규모 생태하천 조성사업이 시행되면서 현재의 제민천 경관이 형성되었다. 
이러한 일련의 경관 변화를 겪으면서 지역주민들이 어느 시대의 제민천 경관을 본래의 모습으로 인식하고 
있는가에 따라서 현재의 제민천에 대한 다양한 평가에 영향을 미치고 있다. 제민천의 새로운 경관 창출은 
무엇보다도 그것을 긍정적으로 평가하는 사람들에 의해 다양한 지역활성화의 노력을 불러일으켰다는데 의
의가 있다.
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